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フォトエッセイ 　  ● 日本に暮らすバングラデシュ人が集う場所 
右上：朝のスモッグ（2010年12月、南寧市）
右下：広洲市越秀区の一角（2010年1月）
  左  ：上海市黄浦区の一角（2013年9月）
（撮影：潘妮妮）
特集 中国の都市化を考える





8 中国の市民社会 ̶団体の視角から考える̶ 黄　　媚
12 もうひとつの都市化 「̶工人」から「市民」へ̶ 呉　茂松
16 都市化のなかの物流業 大西康雄
20 社会のリスク増大と人民解放軍の役割拡大 林　載桓






ペトロナス ̶知られざる高収益企業が抱える 2つのリスク̶ 熊谷　聡
































●“An Evidence-Based Study of the Innovative Anti-Poverty 











場に与える影響 " by TSUJITA Yuko・ODA Hisaya
●「一党支配体制下の議会：中国、ベトナム、ラオス、カンボ
ジアの事例から」 山田 紀彦　編
●「ユドヨノ政権の 10 年と 2014 年の選挙」　 川村 晃一　編
●“The Society of the Muslim Brothers and International 




●“Consumption Behaviors in the East and South-East Asian 
Countries"　by 吉野久生・弦間正彦
●“Interim Report for：Institutional Roles of Marriage in the 
Developing World: Empirical Studies from the Perspectives 


















●「現代ベトナム人の社会意識 」 石塚 二葉　編
●“Why Oil Importers Diversify their Import Sources 
Politically? Evidence from U.S. Firm-Level Data"　by Mila 






































































































































山田美和編 / 本体価格 3,600 円 + 税 /A5 判 /288pp. / 2014 年 3月発行 / ISBN9784258046119
東アジアが ASEANを中心に自由貿易協定で繋がる現在、労働力の需要と供給における相互依存が高まっている。
東アジア各国の移民労働者に関する法制度・政策を分析し、経済統合における労働市場のあり方を問う。
（研究双書No.611）
